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 Flagship Projects Expected outcomes 2015 (Quantified)
Expected Outcomes 
2016 (Quantified)
Means of verification*
Flagship Project 1: Climate‐smart agricultural practices 
4 national and subnational (in the case of India) 
major development initiatives (with targets of at 
least 50,000 to 10 million beneficiaries) and 
public institutions prioritize and inform project 
implementation of equitable best bet CSA 
options using CCAFS science and decision support 
tools
5 additional major 
development 
initiatives
All project participants report 
annually on these indicators, with 
outcome case studies on each 
successful case; outcome case 
studies are externally reviewed;  
project participants establish the 
appropriate baselines
2 public‐private actors at national and 
subnational levels are using new incentive 
mechanisms and business models that explicitly 
promote equitable climate smart approaches 
along the value chain, using CCAFS science
3 additional public‐
private actors
Ditto
Flagship Project 2: Climate information services and climate‐informed safety nets
2 major regional, national, and sub‐national 
institutions develop or improve major demand‐
driven, equitable, climate informed services 
supporting rural communities using CCAFS 
research outputs  
3 additional 
institutions
Ditto
US$ 2 million increase, relative to 2014, in 
research‐informed demand‐driven investments 
in climate services for agriculture and food 
security decision‐making, based on CCAFS science 
and engagement
US$ 2 million further 
increase
Ditto
Flagship Project 3: : Low‐emissions agricultural development
CRP Performance Matrix
Name of CRP : Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)
1 low emissions plan developed for 
implementation, based on CCAFS science, that 
has significant mitigation potential, i.e. will 
contribute to a reduction of at least 5% GHG 
emissions intensities or reach at least 10,000 
farmers, including at least 10% women
1 additional plan Ditto
0.3 million hectares targeted by research‐
informed initiatives for scaling up low‐emissions 
agriculture and preventing deforestation
0.5 million additional 
hectares
Ditto
Flagship Project 4:  Policies and institutions for climate‐resilient food systems 
2 equitable national/subnational food system 
policies enacted that take into consideration 
climate smart practices and strategies, informed 
using knowledge, tools and approaches derived 
from CCAFS science
3 additional policies Ditto
1 regional/global organisation informs their 
equitable institutional investments in climate 
smart food systems using CCAFS outputs
2 additional 
organisations
Ditto
Notes:  The outcomes should be aggregated from cluster‐level to the flagship level.  The matrix should not contain outcomes at the Cluster Activities‐level.
             To present all outcomes at the flagship‐level, additional rows can be inserted for each Flagship Project as needed.
             At the end of 2015 and 2016, CRPs need to report actual levels of the selected outcomes for each year.
             Metrics for these outcomes must be consistent with the CRP's annual reports and its POWBs.
            *  For verification please provide web links, contact person or other appropriate means of verification.
